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ЖАҲОН МАМЛАКАТЛАРИДА ИШБИЛАРМОНЛИК МУҲИТИНИНГ 
ШАКЛЛАНИШИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ 
ХУСУСИДА  
Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланишига 
деярли барча давлатларда жиддий эътибор қаратилмоқда. Мазкур секторни 
давлат томонидан тартибга солиш ва уни фаоллаштиришда ҳар бир давлат 
ўзининг олиб бораётган сиёсатидан келиб чиқиб ёндашмоқда. Жаҳоннинг турли 
мамлакатларида кичик бизнес субъектлари учун ишбилармонлик муҳитини 
яратишга йўналтирилган чора-тадбирлар  ўзига хос ривожланган. Айниқса 
ривожланган мамлакатларда ишбилармонлик муҳитининг қулайлиги кенгроқ 
шаклланган бўлиб, уларнинг тажрибасини ўрганиш мақсадга мувофиқдир. 
Мақолани ёритишда глобаллашув жараёнларидаги “Doing Business” 
тадқиқотлари маълумотларидан кенг фойдаланилган.      
Таянч сўз ва иборалар: ишбилармонлик муҳити, кичик бизнес, хусусий 
тадбиркорлик, давлат томонидан тартибга солиш, бизнесни юритиш, бизнес 
юритиш бўйича рейтинг.                  
 
О  МЕРАХ  ФОРМИРОВАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  БИЗНЕС-СРЕДЫ  
В  ГОСУДАРСТВАХ 
Сегодня практически все страны уделяют пристальное внимание развитию 
малого бизнеса и частного предпринимательства. Каждое государство 
приближается к своей политике государственного регулирования и 
активизации этого сектора. Расширяются меры, направленные на создание 
бизнес-среды для малого бизнеса в разных страна. Особенно уделяется 
внимание опыту и изучению удобств бизнес-среды в развитых странах. В 
статье широко использовались данные отчета «Doing Business» в процессе 
глобализации. 
Ключевые слова: бизнес среда, малый бизнес, частное 
предпринимательство, государственное регулирование, ведение бизнеса, 
рейтинг о ведении бизнеса. 
 
ON MEASURES FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE 
BUSINESS ENVIRONMENT IN THE COUNTRIES OF THE WORLD 
Today, almost all countries are paying close attention to the development of 
small business and private entrepreneurship. Each state is approaching its policy of 
state regulation and revitalization of this sector. Measures aimed at creating a 
business environment for small businesses in different countries of the world are 
developing. Especially in developed countries, the convenience of the business 
environment is more extensive, and it is desirable to study their experience. The 
article was widely used in the Doing Business polls in the process of globalization. 
Keywords: business environment, small business, private enterprise, state 
regulation, Doing Business, lead business, rating about doing business.  
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КИРИШ  
Глобаллашув жараёнлари тобора кучайиб бораётган бир пайтда, турли 
мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга 
катта эътибор қаратилмоқда. Чунки бизнес қилиш, ҳар қандай мамлакат 
иқтисодиётида фойдали ишга айланиб бормоқда. Шу нуқтаи назардан турли 
мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни юритиш учун кичик 
бизнес субъектларига у ёки бу тарздаги қулай шарт-шароитлар яратилмоқда. 
Айни замонда бу қулайлик шароитларини янгича атама билан “ишбилармонлик 
муҳити” деб юритилмоқда.   
Жаҳоннинг турли мамлакатларида кичик бизнес субъектлари учун 
ишбилармонлик муҳитини яратишга йўналтирилган чора-тадбирлар  ўзига хос 
ривожланган. Айниқса ривожланган мамлакатларда ишбилармонлик 
муҳитининг қулайлиги кенгроқ шаклланган бўлиб, уларнинг тажрибасини 
ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Жумладан, Ўзбекистонда ҳам ишбилармонлик 
муҳитини ривожлантиришга йўналтирилган чора-тадбирлар кенг жорий 
этилмоқда. Айниқса, сўнгги икки-уч йил мобайнида кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни фаоллаштиришга ва ишбилармонлик муҳитини 
қулайлаштиришга мисли кўрилмаган ёндашувлар асосида таъсир кўрсатилди. 
 
МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ  
Ишбилармонлик муҳити – бу ҳар бир мамлакатда тадбиркорлар ва ишлаб 
чиқарувчилар учун қулай ишчанлик шароитларининг яратилишидир. 
Инглиззабон мамлакат иқтисодчиларининг мулоҳазаларида ишбилармонлик 
муҳитининг шаклланишига ва ривожланишига кўпроқ ташқи муҳит 
омилларининг таъсири жиддийроқлиги сезилиб туради [7; 8; 9; 10; 13; 15; 16; 
18]. Уларнинг орасида давлатнинг ролини алоҳида эътироф этувчилар ҳам бор. 
Масалан, бир қатор иқтисодчилар, яъни J.Goodman, J.Meany, L.Pate (1992), 
B.Mokry (1988), E.Segura (1988), P.Westhead (1990) кабилар тадбиркорлик 
муҳитини шакллантириш ва ривожлантириш учун шарт-шароитлар ҳамда 
имкониятлар ярата олишда ҳукумат ёки давлатнинг ролини алоҳида қайд 
этадилар [11; 14; 17; 19]. 
Россиянинг интернет сайтларидан бирида бизнес муҳит “...назорат 
зонасидан ва бизнес таъсиридан ташқарида мавжуд бўлган сиёсий, 
иқтисодий, ижтимоий ва технологик (СИИТ) омиллар йиғиндиси бўлиб, 
бизнесга ҳам ижобий, ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин” [20] деб 
таърифланади. 
Таниқли иқтисодчилар В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар, Е.М.Купряков 
кабиларнинг фикрича “тадбиркорликни шаклланиши учун муайян иқтисодий, 
ижтимоий, ҳуқуқий ва бошқа шароитлар бўлиши зарур...” [4] ва ана шундай 
шароитлар тадбиркорликни равон ривожланишини таъминлайди. 
Айни пайтда мамлакатимизда чоп этилган ўзбек тилидаги иқтисодий 
илмий манбаларда “ишбилармонлик муҳити” тушунчасининг моҳиятини 
ифодалайдиган таърифлар келтирилмаган. Шунга қарамай, А.Хаджимуратов, 
М.Мирсаидов, О.Абдуллаев ва Р.Исмоилов [3; 5; 6] каби иқтисодчиларнинг 
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илмий асарларида кичик бизнес ва тадбиркорликни назарий жиҳатдан 
ўрганишга, шунингдек, ривожлантириш, тадбиркорликни тузилиши, кўлами, 
фаолиятини ташкил этиш, уларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва 
шарт-шароит яратишга доир фикрлари келтирилган. 
Дарҳақиқат, сўнгги йилларда Ўзбекистонда бозор ислоҳотларини 
чуқурлаштириш ва иқтисодиётни либераллаштириш, ишбилармонлик 
муҳитини яхшилаш, рақобатни ривожлантириш, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни жадал ривожлантиришни рағбатлантириш йўлидан изчил олға 
силжиш борасида кенг кўламдаги чора-тадбирлар комплекси қабул қилинди [2]. 
Бошқача айтганда, ҳукумат томонидан тадбиркорларни қўллаб-қувватлашга 
йўналтирилган конун-қоидаларнинг кенг кўламли амал қилишидир. Кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солиб борилар 
экан, ишбилармонлик муҳитини кенгайтиришга йўналтирилган чора-
тадбирларни кўриб бориш тақазо этилади.  
 
ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР  
Бироқ, жаҳон мамлакатлари иқтисодиётини ўрганиш, ундаги ижтимоий 
ривожланиш даражаларини таҳлил этиш шундан далолат берадики, 
ишбилармонлик муҳити турли мамлакатларда турлича ривожланган. Масалан, 
макроиқтисодий барқарор бўлган, тинчлиги таъминланган ва иқтисодиёти очиқ 
давлатларда ишбилармонлик муҳити кенгроқ ривожланган. Бундай 
мамлакатларда кичик бизнес субъектларининг эркин фаолияти таъминланади. 
Бундай эркинлик қуйидагича изоҳланади:  
− тадбиркорлар ўз хатти-ҳаракатларида дадил бўладилар;   
− инвестицияларнинг кириб келишига ва жалб этилишига катта 
имкониятлар мавжуд; 
− валюталар эркин конвертацияланади; 
− ўзаро иқтисодий алоқалар модернизация ва диверсификация асосида 
амалга оширилади; 
− коррупцияга қарши қонунларга жиддий риоя қилинади;  
− антимонопол қонунлар самарали ишлайди; 
− инновацияларни қўллаш учун кенг шароитлар мавжуд ва ҳоказо.  
Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ишбилармонлик муҳити 
ўта қулай бўлган мамлакатларда аҳолининг турмуш шароити жуда яхши 
таъминланган. Аҳолининг жон бошига тўғри келадиган даромади юқори 
даражада шаклланган. Умуман, ишбилармонлик муҳити қулай бўлган 
мамлакатларда бизнес ва тадбиркорлик соҳалари кенг ривожланиб боради ва 
тадбиркорликнинг янги қирраларини очиб бориш имконияти кенгроқ.    
Жаҳон банкининг “Doing Business” (DB) гуруҳи томонидан олиб борилган 
тадқиқотлари шуни кўрсатадики, 1-жадвалда келтирилган мамлакатларда 
ишбилармонлик муҳити жуда яхши ривожланган. Бу каби мамлакатларда кичик 
бизнес субъектларининг иқтисодий фаолиятлари учун барча эркинликлар 
мавжуд. Мабодо, ишбилармонларнинг фаолиятида учрайдиган сунъий тўсиқлар 
юзага келса, уларни осонликча ҳал этиш механизми ишга туширилган. Ушбу 
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жадвалдан кўриниб турибдики, сўнгги уч йил мобайнида бизнес юритиш 
бўйича DB рейтингида Янги Зеландия 1-ўрини эгаллаб турибди.  
Қайд этиш керакки, Сингапур 2007-2016 йилларда 190 та мамлакат ичида 
DB рейтингида биринчи ўринни эгаллаб келган. DB-2019 ҳисоботидаги 
рейтингда Сингапур DB-2006 ҳисоботида келтирилганидек, яна 2-ўринни 
эгаллади. Дания, Гонконг, Норвегия, АҚШ, Буюк Британия, 2006-2019 йиллар 
давомида биринчи ўнталикдан жой олиб келаётган ва ишбилармонлик муҳити 
ўта қулай мамлакатлардан ҳисобланади.   
 
1-жадвал 
Жаҳон банкининг “Doing Business” гуруҳи томонидан бизнесни юритишда  
биринчи ўнталикка киритилган мамлакатлар [22]  
Мамлакат-
лар 
Йиллар  бўйича  рейтингдаги  позицияси 
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Янги 
Зеландия 
1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 
Сингапур 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Дания 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 7 8 
Гонконг 4 5 4 5 3 2 2 2 2 3 4 4 5 7 
Корея Респ. 5 4 5 4 5 7 8 8 16 19 23 30 23 27 
Грузия 6 9 16 24 15 8 9 16 12 11 15 18 37 100 
Норвегия 7 8 6 9 6 9 6 6 8 10 10 11 9 5 
АҚШ 8 6 8 7 7 4 4 4 5 4 3 3 3 3 
Буюк 
Британия 
9 7 7 6 8 10 7 7 4 5 6 6 6 9 
Македония 10 11 10 36 30 25 23 22 38 32 71 75 92 81 
Жадвал муаллиф томонидан тузилган. Манба: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доклад 
“Введение бизнеса” (2006-20219 й.й.).     
 
 
1-жадвалдаги энг эътиборли ҳолат шундаки, DB-2006 ҳисоботида Собиқ 
Иттифоқ таркибидаги Грузиянинг рейтинги 100-ўринга тўғри келган. Сўнгги  
13 йил ичида, яъни, DB-2019 ҳисоботида Грузия ушбу рейтинг бўйича 6-ўринга 
чиқиб олди.   
“Doing Business” гуруҳининг ҳисоботида бизнес юритиш бўйича 
рейтингдаги бундай сакрашлар Македония (81-ўриндан, 10-ўринга) ва Корея 
Республикасида (27-ўриндан 5-ўринга) ҳам кузатилади.     
Фикримизча, 1-жадвалда номлари келтирилган мазкур мамлакатлар 
иқтисодиётида жиддий ижобий ўзгаришлар содир этилган. Собиқ Иттифоқ 
таркибидаги давлатлардан эса фақат Грузиядагина бизнесни юритиш бўйича 
ислоҳотларнинг мисли кўрилмаган натижалари тегишли жадвалдан кўриниб 
турибди.  
Грузиянинг бу каби тажрибаларидан Қозоғистон ҳам фойдаланишга ўтди. 
Ўз навбатида грузиялик экспертлар томонидан Қозоғистонга маслаҳатлар бериб 
борилди. Грузия Қозоғистонда бизнесни самарали юритиш бўйича стратегияни 
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ишлаб чиқишда ва ислоҳотларни амалга оширишда жиддий кўмаклашди. 
Натижада Ника Гилуари1 командаси ёрдамида Қозоғистон “ Doing Business” 
индекси бўйича рейтингда 35-ўрингача кўтарилди [21].  
2016 йилга келиб “Қозоғистон Жаҳон банки Doing Business ҳисоботининг 
биринчи нашридан бери бир йил ичида энг кўп ислоҳотлар амалга оширилган 
мамлакатга айланди. Бир йил ўтиб, Қозоғистон рейтинг бўйича 35-ўринни 
эгаллади ва бу сафар Жаҳон банки 7 минтақада 18 та ислоҳотни тан олди. 
Шунингдек, Қозоғистон 2-ўриндаги йилнинг энг йирик ислоҳотчиси деб 
топилди ва 2004 йилдан бери (Грузия ва Македониядан кейин) энг кўп 
ислоҳотлар ўтказиладиган учталик давлат қаторига кирди [12]. 
Аслида Грузия нафақат Қозоғистонга балки, 200 дан ортиқ мамлакатларга 
ўз маслаҳатларини берди. Масалан, “...Эстония енгиллаштирилган солиққа 
тортишнинг янги тамойилларини жорий этмоқда, Нигерия бу сафар Грузия 
тажрибасига асосланган ҳолда коррупцияга қарши курашиб, ислоҳотларда реал 
олға силжишга эришишга ҳаракат қилмоқда. Ушбу мамлакатда олдин ҳам 
бунақа ислоҳот ўтказишга уринишлар бўлган эди” [23]. 
Жаҳон миқёсидаги турли давлатларда ишбилармонлик муҳитини 
яхшилашга йўналтирилган чора-тадбирлар нафақат бизнесни юритувчиларга, 
балки умуман аҳоли фаровонлигининг ошишида ҳам жуда муҳим роль 
ўйнамоқда. Бир қарашда, бу ислоҳотлар оддийдек кўринса-да, лекин қулай 
ишбилармонлик муҳитини яратиб, шунинг ортидан яхшигина наф кўраётган 
мамлакатлар қаторидан ўрин олиш эса, биз айтганчалик оддий иш эмас.  
Шу боис, айрим давлатларда кичик бизнес субъектлари учун бўлган шарт-
шароитларнинг ривожланмаётганлиги тўғрисида жиддий эътироф этиш зарур. 
Чунки бундай мамлакатларда нафақат бизнесни юритиш бўйича қулайликлар 
яратиш балки, аҳолининг тинч ҳаётини сақлаб қолиш амри маҳол.         
Ҳозирги кунда шундай давлатлар борки, бу мамлакатларда яшаш ва 
турмуш шароити энг оғир ҳисобланиб, туб аҳолининг тинчлиги йўқ, яъни 
мамлакат муқим урушлар куршовида узоқ йиллардан буён яшаб келади. Бу 
каби мамлакатларга Афғонистон, Сомали, Конго, Сьерра-Леоне, Шимолий 
Корея, Нигерия, Бангладеш, Бурунди, Либерия ва Зимбабвени киритиш мумкин 
(2-жадвалга қаранг). Мазкур давлатлар иқтисодиёти издан чиққан, ижтимоий-
иқтисодий муҳит ўта ачинарли ҳолатда. Бу каби мамлакатларда рўй бераётган 
доимий урушлар, аҳоли ўртасидаги зиддиятлар, қашшоқлик, очарчилик, 
юқумли касалликларнинг кенг тарқалиши, инсон тинкасини қуритадиган 
даражадаги оғир ҳаётни ўз ичига қамраб олган.    
Шу тарзда 2-жадвалда келтирилган мамлакатлар тавсифи билан 
танишганимизда, ушбу мамлакатларда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолияти 
учун бутунлай салбий ижтимоий-иқтисодий муҳит шаклланганлигини яққол 
тасаввур қилиш қийин эмас. Бу давлатларда кичик бизнес ва тадбиркорлик 
тараққиёти ҳақида гапиришдан аввал ундаги макроиқтисодий тинчликни юзага 
                                                 
1 Изоҳ: Гилаури  Николоз Зурабович – грузиялик иқтисодчи ва давлат арбоби. У 14 февраль 1975 йилда 
Тбилиси шаҳрида туғилган. Гилаури Н.З. 2009-2012 йилларда Грузия Бош вазири лавозимида ишлаган. Унинг 
чоп этган китобининг номи: “Амалий иқтисодиёт – иқтисодий трансформация ва Грузия ҳукуматининг 
ислоҳотлари 2004–2012 йиллар” деб номланиб, инглиз тилида нашр этилган.    
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келтириш ҳақида бош қотириш даркор. Иқтисодиётни сиёсатдан устуворлигини 
таъминлаган ҳолда урушларни, қашшоқликни, очарчиликни олдини олиш, айни 
кундаги долзарбликни касб этади. Бу каби мамлакатларда яшайдиган 
аҳолининг яхши озиқланиши, қийиниши, дам олиши, умуман фаровон ҳаётда 
яшаши орзуга айланган.  
2-жадвал 
Иқтисодиёти ўта қийин ривожланаётган давлатлардаги  
ижтимоий-иқтисодий муҳит 
№ Мамлакат Шаклланган ижтимоий-иқтисодий муҳит 
1 Афғонистон 
Бу мамлакатда 40 йилдан бери фуқаролар уруши давом этиб келади. 
Маҳаллий аҳоли “тинчлик” нималигини унутишган. Гиёҳванд моддалар 
савдоси кенг ривожланган. Айниқса америкаликларнинг бу ўлкага кириб 
келишлари туфайли қора дорининг етиштирилиши 40 мартагача 
кўпайган. Бугунги кунда дунёдаги героиннинг 90% ва умуман гиёҳванд 
моддаларнинг 93% айнан шу ўлкада етиштирилади.  Наркобизнес ўта 
ривожланган. Ушбу ҳолатдан бошқа мамлакатлар ҳам азият чекмоқда.  
Афғонларнинг 1/3 гиёҳванд ҳисобланади.  
2 Сомали 
Бу давлат иқтисодиёти 10 йилдан бери давом этаётган фуқаролар уруши 
туфайли вайрон бўлган. Сепаратизм руҳидаги муҳит мамлакат миқёсида 
турли гуруҳбозликларни келтириб чиқарди. Натижада мамлакатда турли 
гуруҳларга хос қуролланган кишиларнинг ҳукмронлиги мавжуд. 
Сомалида инсоннинг кичик жиноятлари учун тош бўрон қилиб 
ўлдиришлари хеч гап эмас. Ўлкада фақат бандитлар эмас, балки оддий 
одамлар ҳам қурол билан юришади. Уруғ-аймоқчилик ўртасида ҳам 
зиддиятлар кучли. Болалар учун энг яхши совға калашников автомати 
ҳисобланади. Мамлакатда 12 млн. аҳоли очлик азоби билан яшайди. 
Туризм тармоғи умуман мавжуд эмас.  
3 Конго 
Бу мамлакатда фойдали қазилмалар жуда кўп, айниқса дунёдаги колтан 
(колумбит-танталит) конлари захирасининг тенг ярми Конгода 
жойлашган. Бу конларда турли қимматбаҳо металлар ҳам мавжуд. Бу 
каби металларнинг 1 грамми 500 АҚШ$га тенг. Таққослаш учун 
маълумот: олтиннинг 1 граммини Европада 40  АҚШ$ эвазига сотиб 
олиш мумкин. Колтан жуда камёб материал бўлиб, у бўлмаса, бирорта 
мобил телефон ҳам, смартфон ҳам ишламайди. Аммо бу конлар бир неча 
қуролланган кучлар назорати остида бўлиб, маҳаллий аҳолига бундан 
заррача фойда йўқ. Қуролли гуруҳларнинг ўзаро урушлари туфайли аҳоли 
турғун жабр кўриб яшайди.  
4 
Сьерра-
Леоне 
Бу мамлакат майдони Тошкент, Самарқанд ва Бухоро вилоятларини 
қўшганда 640 кв.км.га каттароқ бўлиб, аҳолисининг тақдири жуда аянчли. 
Бундан ярим аср аввал бу ўлкада олмос рудалари топилган бўлиб, 
фуқаролар урушининг авж олишига сабаб бўлди. Мамлакатда боксит, 
темир, олтин ва рутил конлари ҳам мавжуд. Одатда душман томон ўз 
рақибларини ўлдирмай уларни қўл-оёқларини узиб, кўзларини ўйиб 
олишади. Кейинги пайтларда мамлакатда яшаш янада оғирлашган. 
Тиббий ёрдам умуман йўқ. Одамлар орасида ОИТС ва бошқа эпидемик 
касалликлар кенг тарқалган. Бу ўлкада ҳар бешинчи бола 5 ёшгача 
яшамай вафот этади. Сьерра-Леоне  муҳим минерал, қишлоқ хўжалиги ва 
балиқ овлаш манбаларига эга, аммо дунёдаги энг қашшоқ 
мамлакатларидан бири бўлиб қолмоқда. 
5 
Шимолий 
Корея 
Корея Халқ Демократик Республикаси дунёдаги энг ёпиқ мамлакатлардан 
бири. Шу туфайли мазкур мамлакатга тегишли маълумотларнинг қайси 
бири рост ва қайси бири ёлғон эканлигини билиш жуда қийин. Бу 
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Жадвал муаллиф томонидан турли сиёсий, иқтисодий, ва ижтимоий манбалар асосида тузилган. Айрим 
маълумотлар манбаси: Географический справочник ЦРУ. – Екатерингбург: У-Фактория, 2005.; Республика 
миқёсида чоп этиладиган газеталар; www.youtube.com 
 
Фикримизча, мазкур мамлакатларда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш 
бўйича жиддий чора-тадбирлар кўришдан аввал мамлакатнинг ижтимоий-
иқтисодий ривожланишига доир жиддий ислоҳотларни бошлаш керак. Бусиз 
ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш ёки тадбиркорларни қўллаб-
қувватлаш механизмини жорий этиб бўлмайди.   
Ўзбекистонда ҳам ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш йўлида 
астойдил саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Натижада 2007-2019 йиллар 
мамлакатда бирон-бир киши жиноят содир этса, уларнинг ота-оналари ва 
фарзандлари ҳам қамоққа олинади.     
6 Нигерия 
Бу мамлакатда полициячилар хоҳлаганини қилади. Масалан, полициячи 
бирор кишини (сабабсиз) ёқтирмаса, уни отиб ташлаши мумкин. 
Фуқаролар ҳам шундай яшашади. Улар бир-бирларини отиб, ўлдириб 
кетишлари табиий. Бир сўз билан айтганда Нигерияда пул йўқ, аммо 
қурол доим бор.  
7 Бангладеш 
Майдони Қорақалпоғистон Республикаси ва Жиззах вилояти билан 
деярли тенг бўлган ушбу давлатнинг аҳолиси Россия аҳолисидан кўра 
кўпроқдир. Бу мамлакатдаги асосий муаммолардан бири ишсизликдир. Бу 
давлатда 10 ёшгача бўлган болалар рўйхатга олинмайди. Сабаби 
болаларнинг кўплари 10 ёшгача яшай олмайди. Мамлакат ҳудудидан 
ўтган икки йирик дарё ( Брахмапутра ва Ганг) вақти-вақти билан 
тошқинларни келтириб чиқаради. Мамлакатнинг аксарият қисми денгиз 
сатҳидан бир неча метр баландликда жойлашган ва агар денгиз суви ўз 
сатҳидан бир метрга кўтарилса, мамлакатнинг 10 фоиз майдони сув 
остида қолиши табиий ҳол.  Ҳозирги вақтда Бангладеш иқлим ўзгариши 
сабабли дунёдаги энг заиф мамлакат ҳисобланади.  
8 Бурунди 
Қайси мамлакат фуқаролари ўзларини бахтлироқ хис этишлари тўғрисида 
сўровнома ўтказилганда, Бурунди охирги ўринни эгаллаши турган гап. 
Мамлакатда вақти-вақти билан миллатлараро қирғинбаротлик содир 
бўлиб туради. Бу ўлкадаги барча университетлар ёпилган, ижтимоий 
тармоқлар тақиқланган. Кўчаларда харбийлар ва полициячилар жудакўп. 
Улар ўзларини ёмон тутишади. Полициячилар айбсиз одамни турмага 
тиқишлари ёки шу ернинг ўзида ўлдиришлари мумкин.   
9 Либерия 
Охирги 20 йил давомида фуқаролар урушини бошдан кечирди. 
Ишсизликни 100% деса ҳам бўлади. Маҳаллий аҳоли кўпроқ Халқаро 
ташкилотлар томонидан кўрсатиладиган ёрдам ҳисобига яшайди. 
Шаҳарлардаги чиқиндиларни йиллаб ташилганда ҳам тугатиб бўлмайди. 
Бу юртдаги инсонлар ўз фарзандларига шавкатсиз муносабатда 
бўладилар.Либерияда одамни қурбонлик қилиш одати бор. Мисол учун 
маҳаллий одамлар ўзларига омад чақиришлари мақсадида чақалоқларни 
қурбонликка арзимаган 50-100 АҚШ долларига сотишади. Қурбонликка 
сотилган инсонлар (кўпроқ чақалоқлар) тириклайин куйдирилади.    
10 Зимбабве 
Бу мамлакатдаги энг аянчли ҳолат шуки, юқорида номлари санаб ўтилган 
сифатларнинг барчаси ушбу мамлакатга ҳам тегишли. Бундан ташқари 
ўлкани ўзига хос камчиликлари ҳам етарли. Ишсизлик жуда юқори 
даражада. Миллий валютанинг қадри жуда паст                                 (1 
АҚШ$=35 000 000 000 000 000) Яна бир рекорд умр давомийлигига 
тегишли. Зимбабве маҳаллий аҳолисининг деярли аксарияти 35 ёшгача 
зўрға яшайдилар. Мамлакатда инфекцион касалликлар кенг тарқалган.  
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мобайнида, яъни 12 йил ичида мамлакатимиз Жаҳон банки ва Халқаро молия 
корпорациясининг бизнес юритиш рейтингида 146-ўриндан 76-ўринга 
кўтарилди. Агар Ўзбекистон рейтингини йилига ўртача кўтарилишини таҳлил 
қиладиган бўлсак, бу 5,8 позициядан кўтарилиб борганлигининг гувоҳи 
бўламиз. Бу албатта қувонарли ҳол. Аммо бизнинг бугунги кундаги мақсадимиз 
2022 йилга бориб, биринчи 20-таликдан мустаҳкам ўрин эгаллашдир. Лекин 
юқори маррага бирданига етиб бўлмайди, албатта. Айни пайтда 
иқтисодиётимизга вирус каби кириб олган касалликлар, яъни, қурилиш учун 
рухсатномалар олиш, мулкни рўйхатдан ўтказиш ва халқаро савдо 
операцияларида тадбиркорларни сарсон қилаётган ортиқча бюрократик 
тўсиқлар ҳали ҳам учраб турибди. 
3-жадвал 
Ўзбекистонда бизнес юритиш қулайлигини ошириш мақсадида 
2019 йил 1 мартдан кучга кирган ва бекор қилинган тартиблар [24] 
Индикатор 
номи 
2019 йил 1 мартдан Масъул 
2019 йил 1 мартдан кучга кирган тартиблар 
1 2 3 
Тадбиркорлик 
субъектларини 
давлат 
рўйхатидан 
ўтказишни 
соддалаштириш 
Тадбиркорларни давлат рўйхатидан ўтказишда банк ҳисоб 
рақамларини масофадан туриб очиши мумкин 
Адлия 
вазирлиги 
Қурилиш учун 
рухсатномалар 
олиш 
тартибларини 
енгиллаштириш  
− ер участкасида қурилиши тақиқланган ёки рухсат этилган 
объектлар тўлиқ кўрсатиб, “E-IJRO AUKSION”га аукцион 
орқали қўйилганда, ер участкаларидан мақсадли фойдаланиш 
тартиби бекор қилинади; 
− қурилиш органларига архитектура-шаҳарсозлик 
кенгашларининг лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш 
функциялари ўтказилади; 
− қурилиши тугалланган бино ва иншоотларни қабул қилиш 
далолатномаси кўчмас мулк объектига бўлган ҳуқуқ давлат 
рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома кўчирмаси 
билан бир вақтда берилади; 
− истеъмолчиларни электр таъминотидан рухсатсиз узганлик 
учун иқтисодий санкциялар қўлланилади. 
 
Қурилиш 
вазирлиги 
Мулкни 
рўйхатдан 
ўтказишга тўсиқ 
бўлаётган 
омилларга 
барҳам бериш 
− кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан 
ўтказиш ва кадастр ҳисобини юритиш учун ариза 
экстерриториаллик принципи асосида берилиши мумкин; 
− нотариал идоралар мажбурий тартибда кўчмас мулкни давлат 
рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги аризани ва тегишли 
ҳужжатларни давлат рўйхатидан ўтказишни амалга 
оширувчи органга ахборот-коммуникация тизимлари орқали 
бепул асосда юборади; 
− кадастр ҳужжатларини тайёрлаш учун электрон шаклда 
мурожаат қилиш ва тайёрлаш механизми жорий этилади; 
Ергеодезка-
дастр 
қўмитаси 
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Миноритар 
акциядорларни 
ҳимоя қилиш 
− акциядорларга йирик битим ва аффилланган шахслар билан 
қиймати жамият соф активлари миқдорининг 10 ва ундан 
ортиқ фоизини ташкил қилувчи битим тузиш натижасида 
жамиятга етказилган зарар учун кузатув кенгашининг 
манфаатдор аъзосини суд тартибида жавобгарликка тортиш 
ҳуқуқи берилади; 
− акциялар бўйича ҳисобланган дивидендларни Қимматли 
қоғозлар марказий депозитарийси ёки инвестиция 
воситачилари орқали тўлаш механизми жорий этилади; 
− халқаро савдо соҳасида – товарнинг келиб чиқиши 
тўғрисидаги сертификатни бериш Инвестициялар ва ташқи 
савдо вазирлиги билан бир қаторда Савдо-саноат палатаси 
томонидан ҳам амалга оширилади; 
Капитал 
бозорини 
ривожлан-
тириш 
агентлиги 
Шартномалар 
ижросини 
таъминлаш 
− иқтисодий судда низоларни ҳал қилиш усули сифатида 
судгача мажлис ўтказиш имконини берувчи тартиб жорий 
этилади; 
− судларда тўловларни амалга оширишнинг ягона электрон 
тизими жорий этилади. 
Олий суд 
2019 йил 1 мартдан бекор қилинган тартиблар 
Қурилиш учун 
рухсатномалар 
олиш 
тартибларини 
енгиллаштириш 
− давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан 
тадбиркорларнинг ҳужжатларга муҳр босилишини талаб 
қилиш; 
− қурилиш-монтаж ишларининг бошланиши ҳақида хабардор 
қилиш механизмини жорий этиш орқали уларни амалга 
ошириш учун рухсатнома олиш; 
− қурилиш соҳасини назорат қилувчи ҳудудий инспекциялар 
томонидан шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига 
риоя этилиши устидан назоратни бажариш юзасидан 
шартномалар тузиш тартиблари. 
Қурилиш 
вазирлиги 
 
Фикримизча, “Doing Business” гуруҳи ҳисоботларида келтирилган 10 та 
индикаторлар бўйича 6–7 та индикатор бўйича юқори натижага эришилса-да, 
3–4 тасидан қуйи позиция эгалланса, умумий рейтинг кўрсаткичи салбийроқ  
бўлиши табиий ҳол. Шунинг учун ҳуқумат томонидан 2019 йил 1 мартдан 
бошлаб мамлакатимизда бизнесни юритишни қулайлаштириш мақсадида кучга 
кирган ва бекор бўлган тартиблар маълум қилинди [24]. Ушбу тартиблар           
3-жадвалда келтирилди. 
 
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР   
Шундай қилиб, ҳудудларда ишбилармонлик муҳитини қулайлаштиришга 
доир таҳлиллардан қуйидагича хулосалар келиб чиқади:  
− энг аввало ишбилармонлик муҳити турлича мамлакатларда турлича 
ривожланган; 
− мамлакатда тинчликнинг барқарорлиги таъминланиши керак, 
шундагина тадбиркорларнинг фаоллиги ошади; 
− тинчлиги бузилган давлатларда, яъни уруш бўлаётган давлатларда 
ишбилармонлик муҳити ўта ёмон бўлиб, тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш 
тизими ишдан чиққан.    
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− ишбилармонлик муҳити учун бозор иқтисодиётига хос бўлган 
механизмнинг самарали фаолияти зарур; 
− ривожланган мамлакатларда ишбилармонлик муҳити яхши шаклланган, 
аммо уни қулайлашувини кенгайтиришга йўналтирилган чора-тадбирлар ҳамон 
давлат томонидан тартибга солиб борилади;  
− деярли барча МҲД таркибидаги мамлакатларда ишбилармонлик 
муҳитини яхшилашга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада энг ривожланган 
давлатлар тажрибалари ўрганилмоқда;  
Умуман олганда, Ўзбекистон ҳуқумати кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солишда салоҳиятли чора-
тадбирларни кўриб бормоқда. Бу борадаги ислоҳотларнинг услуксиз давом 
этаётганлиги, мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий тараққиётига ҳам ижобий 
таъсир эмоқда.    
Шу боис, мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитини кучайтириш ва уни 
кенг ривожланишини таъминлашда қуйидаги таклифлар амалга оширилиши 
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: 
− коррупцияга қарши курашиш бўйича ислоҳотларни кучайтириш ва 
давлат хизматларида сифатни оширишга эътибор қаратиш; 
− солиқ тизимидаги ислоҳотларни тадбиркорлик фаолиятини 
қулайлаштиришга йўналтириш; 
− маъмурий бошқариш тизимидаги вертикал алоқа ва муносабатларни 
ташкиллаштиришда вазиятли ёндашувлардан кенг фойдаланиш ва ижобий 
натижалар мониторингини йўлга қўйиш; 
− давлат хизматига билимли, салоҳиятли, тажрибали мутахассисларни 
жалб этиш ва бизнес бошқарувидаги муносабатларни соддалаштириш; 
− кичик бизнес субъектларини ҳуқуқий ҳимоялашни кучайтириш; 
− ижтимоий ҳимоялаш бўйича ислоҳотларни ҳозирги давр талабларига 
мослаштириш. 
Ушбу пунктлар асосида келтирилган таклифлар мамлакатимизда 
ишбилармонлик муҳитини кенг қулайлашувига хизмат қилади. Шунингдек, 
Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитининг ривожланишига энг асосан бозор 
инфратузилмасининг кенгайтирилишига ҳам жиддий эътибор қаратиш лозим.     
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